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Существующее разнообразие методов оценки и анализа рисков и в целом управления 
ими в большинстве случаев не являются универсальными, не позволяют определяться с 
допустимой величиной средств, которые обоснованно могут быть использованы в случае 
рисковых ситуаций, не дают возможности увязывать стоимость риска с ожидаемыми 
эффектом и эффективностью предпринимательской деятельности.
Рискоустойчивость хозяйствующего субъекта как возможность управлять 
внутренними рисками и адаптироваться к внешним связана с комплексом экономических 
параметров, в т. ч. структурой капитала, технологическим уровнем и производительностью 
ресурсов организации, их ликвидностью, организационными аспектами деятельности. 
Управление устойчивостью функционирования предпринимательских структур, начиная от 
появления в ней рисков и заканчивая конечным результатом, где также находят отражение 
их последствия, связана с осуществлением продаж в различных условиях. Колеблемость 
структуры продаж в рисковых и безрисковых ситуациях отличается постоянством, 
связанным с динамикой покупательского спроса.
Для повышения результативности риск-менеджмента и его отдачи в 
предпринимательской сфере в качестве эффективных мероприятий рекомендуется:
-  оценку, анализ и прогнозирование хозяйственных рисков производить с 
использованием разработанной методики, базирующейся на определении совокупной 
стоимости хозяйственных рисков, системе показателей эффекта и эффективности их 
последствий, подхода к структурированию продаж на безрисковую и рисковую доли;
-  в управлении хозяйственными рисками использовать методический комплекс, 
основанный на определении объемов продаж, удовлетворяющих, с одной стороны, требованиям 
предельных стоимости рисков и рискоустойчивости, а с другой -  обеспечивающих необходимую 
в конкурентных условиях производительность совокупных затрат.
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Стабильное социально-экономическое развитие современной России невозможно без 
правильного подхода к формированию новой пространственноориентированной модели 
экономического роста. В связи с этим статье обоснована необходимость формирования 
государственной макрорегиональной политики учетом изменяющихся условий 
хозяйствования.
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OPTIMIZATION OF THE MECHANISM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN 
THE REGION ON THE EXAMPLE OF THE INTEGRATED APPROACH TO THE 
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
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Ensuring economic security is a priority for the socio-economic development o f the region. 
The article substantiates the need for a comprehensive analysis o f the level o f economic security o f 
the region. The assessment revealed a variety o f threats. In this connection, measures were 
proposed to optimize the mechanism o f ensuring economic security in the region.
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В современных условиях риска и неопределенности стабильное социально­
экономическое развитие России невозможно без правильного подхода к формированию 
новой пространственноориентированной модели экономического роста как для государства 
в целом, так и для макрорегиона в частности.
Макрорегионы сегодня представляют собой крупные экономические зоны страны 
с определенными экономическими и природными условиями развития производительных 
сил, находящиеся в прямой зависимости от исторических факторов хозяйственного 
становления населения, его регионального распределения, сочетания и концентрации 
природных запасов. Границы современных макрорегионов приняты условно, т.к. в пределах 
каждого из них имеются определенные районы, которые отличаются по своим 
хозяйственным и природно-климатическим характеристикам, которые в свою очередь 
имеют степень отклонения от закономерностей присущих макрорегиону в целом.
Национальную экономику России можно представить как некую самостоятельную 
систему, включающую в себя организационные, хозяйственные, научно-технические 
и социальные аспекты. Кроме того, национальную экономику можно характеризовать 
с точки зрения общего экономического эффекта как совокупность отдельных потенциалов, 
накопленных в процессе своей деятельности (производственный, природно-ресурсный, 
трудовой, научный, инновационный и др.). Следовательно, процесс развития национальной 
экономики целесообразно будет представить в виде механизма создания
и совершенствования национального рынка страны, в рамках которого создаются 
и функционируют такие его отдельные элементы как рынок товаров и услуг, рынок 
трудовых ресурсов, недвижимости, интеллектуальной собственности и т.д.
Несмотря на значительное количество имеющихся уровней и звеньев национальной 
экономики, наиболее важное значение имеет макрорегион. Это связано с тем, что именно 
на макрорегиона протекает процесс анализа, функционирования и оценки экономических 
параметров роста и развития, позволяющих реально увидеть состояние, проблемы, 
перспектив развития национальной экономики страны в целом.
Современная система макрорегиона вполне соответствует качественно новому -  
метарегиональному уровню организации экономических отношений складывающемуся 
между макроуровнем и региональным уровнем пространственной системы современной 
России. При этом необходимо учитывать такие специфические характеристики 
макрорегионов как поиск новых подходов к взаимодействию между федеральным центром и 
макрорегионами страны, целесообразность определенной степени структуризации всего 
масштабного пространства страны, формирование государственной макрорегиональной 
политики с учетом изменяющихся условия хозяйствования [1].
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В масштабе Российской Федерации принято выделять восточный и западный 
макрорегион. Для западного макрорегиона характерно преобладание сферы производства 
в машиностроительном комплексе, а также наукоемких отраслей экономики. При этом 
восточный макрорегион сориентирован на энергетические отрасли и добывающие 
производства.
Классификационным признаком этого деления является общность преобладающей 
специализации хозяйственной деятельности, природного и ресурсного потенциала. При этом 
учитывается, что каждый из них представляет собой укрупненный экономический район, 
целостную хозяйственную систему. Одним из основных составных элементов макрорегионов 
являются укрупненные экономические районы, такие как Центрально-Черноземный, 
Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Дальневосточный и другие.
Проводя анализ современного состояния и динамики развития национальной 
экономики России и ее макрорегионов, можно говорить о накоплении в отдельных 
макрорегионах определенных негативных тенденций, представляющих собой потенциальные 
угрозы национальным интересам всей страны в области экономики. Это связано прежде 
всего с тем, что в условиях риска и неопределенности, а также в результате реализации 
недостаточно обоснованных стратегических реформ произошло резкое 
обострение кризисной ситуации в экономике, снижение уровня жизни населения, рост 
износа основных фондов, активизация техногенных катастроф, а также снижение уровня 
государственного воздействия на воспроизводственный процесс в стране [3].
Следовательно, все это выдвигает в качестве одной из первоочередных задач 
современной государственной экономической политики выработку наиболее эффективной 
стратегии стабильного развития макрорегионов России. В свою очередь, макрорегиональный 
аспект национальных интересов в области экономики следует рассматривать в направлении 
реализации целей и задач государственной макрорегиональной политики. В этой политике 
должны быть отражены роль и место отдельных макрорегионов в направлении позитивного 
обеспечении общенациональных интересов.
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации стратегии 
социально-экономического развития макрорегионов разрабатываются на долгосрочный 
период федеральным органом исполнительной власти. В его функции входит выработка и 
реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Эти стратегии разрабатываются и корректируются в целях обеспечения 
согласованности проведения в территориальном и временном отношении мероприятий, 
предусмотренных стратегией пространственного развития Российской Федерации, 
отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации, 
стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
генеральными схемами, плановыми и программно-целевыми документами государственных 
корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным 
участием, в соответствии с положениями, определенными стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития 
Российской Федерации, а также на основе данных прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на долгосрочный период.
Данные стратегии социально-экономического развития макрорегионов могут 
выступать основанием для принятия решения о разработке государственных программ 
Российской Федерации для соответствующих макрорегионов, в целях реализации указанных 
стратегий. Кроме того, стратегии социально-экономического развития макрорегионов 
учитываются при разработке и корректировке государственных программ Российской 
Федерации, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и иных 
документов стратегического планирования [2].
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Обеспечивает координацию действий и методическое осуществление разработки 
и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально­
экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В качестве мероприятий, необходимых для реализации современной государственной 
макрорегиональной политики в рамках экономической деятельности, могут рассматриваться 
такие как (рис. 1):
Рис. 1. Комплекс мероприятий для реализации современной государственной
макрорегиональной политики
Если глобальной целью государственного регулирования национальной экономики 
следует признать обеспечение экономической мощи страны, то главную цель развития 
макрорегиона можно представить как последовательный рост качества жизни населения всех 
категорий макрорегионального сообщества. При таком подходе государственная 
макрорегиональная политика должна быть нацелена на обеспечение устойчивого социально­
экономического развития, качественное изменение основных характеристик, условий 
и процессов жизнедеятельности населения.
Также в качестве наиболее приемлемой формы реализации современной 
государственной макрорегиональной политики целесообразно рассматривать 
общегосударственную систему стратегического планирования, обеспечивающую 
формирование важнейших общенациональных приоритетов социально-экономического 
развития России и ее макрорегионов. Стратегическое планирование осуществляется путем 
разработки и реализации согласованных концепций, доктрин, стратегий и развития страны 
и отдельных территорий. Однако необходимо отметить, что в субъектах страны 
накапливаются трудноразрешимые проблемы, научный инструментарий для преодоления 
которых в наибольшей степени востребован применительно к территориально­
хозяйственным комплексам макрорегионов.
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